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En la presente investigación no experimental de corte transversal, se determinó 
la relación entre el compromiso organizacional y el estrés laboral de los 
colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local N°3 de Trujillo, año 2017. 
Desarrollada en una población conformada por 50 colaboradores de la Unidad 
de Gestión Educativa Local N°3 de Trujillo, año 2017. considerada también para 
la muestra a través de un muestreo por conveniencia. Se concluyó, 
principalmente que existe relación inversa entre el Compromiso organizacional y 
estrés laboral de los colaboradores de la unidad de Gestión Educativa local N°3 









In the present non-experimental cross-sectional investigation, the relationship 
between organizational commitment and work stress of the employees of the 
Local Education Management Unit No. 3 of Trujillo, 2017 was determined. 
Developed in a population comprised of 50 employees of the Local Education 
Management Unit No. 3 of Trujillo, year 2017. Also considered for the sample 
through convenience sampling. It was concluded, mainly that there is an inverse 
relationship between the organizational Commitment and work stress of the 





























1.1   Realidad Problemática 
En la actualidad, en el Perú podemos observar que la mayoría de colaboradores 
en una organización sólo realizan sus tareas por la necesidad de percibir un 
salario y cumplir con las metas que se les plantea en el trabajo, evidenciando un 
empobrecimiento del compromiso organizacional para con la empresa en la que 
laboran. 
 
En el contexto local, dentro de la unidad de gestión educativa local N°3 de 
Trujillo, sus colaboradores no consideran estar comprometidos con la 
corporación, además el grupo humano no se constituye definitiva para poder 
lograr los límites planteados. 
 
Así mismo, se hace presente un factor que dificulta aún más este compromiso 
organizacional: el estrés laboral, mismo que se acrecienta dentro de las 
organizaciones gubernamentales, el cual es un tema muy importante, ya que 
este es un fenómeno que aumenta y afecta el ambiente donde trabaja el grupo 
humano. Por ello es que estas organizaciones se ven obligadas a brindarles a 
sus trabajadores un clima laboral adecuado ya que de ellos depende la 
productividad de sus empresas, en muchas investigaciones se puede confirmar 
que el estrés laboral influencia en el compromiso organizacional de los 
colaboradores (Plan Estratégico Institucional, 2016). 
 
Por otro lado, en la realidad de la UGEL, en el compromiso organizacional se 
hacen partícipes indicadores como el involucramiento afectivo de los 
colaboradores para con la empresa, no obstante, también se puede apreciar que 
muchos trabajadores no sienten un compromiso afectivo o relacional con sus 
compañeros o los objetivos institucionales; asimismo, tampoco se sienten 
vinculados o no perciben oportunidades dentro de la organización que les 
permitan sentirse motivados, por lo cual, tampoco han de sentir lealtad hacia la 
institución y tan pronto hallen una oferta laboral mejor, renunciarán a su puesto 
de trabajo, aminorando el sentido de la obligación personal.  
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Debido a lo antes mencionado, se analizó la variable de compromiso 
organizacional en la presente investigación. 
 
1.2   Trabajos previos 
 
Sánchez (2013) en su estudio ccompromiso laboral y estrés en los 
empleados de bancos y cajas. Con objetivo establecer un documento que 
ayude a la explicación de la responsabilidad por parte de los colaboradores 
en el rubro de los bancos españoles, según el estrés que experimentan. La 
población ascendió a 368 colaboradores, concluyéndose que: existe una 
relación significativa entre el estrés laboral y el compromiso organizacional, 
en tanto que, si el nivel de compromiso es mayor, el estrés será menor. 
Además, se recalcó que la dimensión afectiva del compromiso organizacional 
favorece a la manifestación de un menor estrés en los colaboradores (pp.95-
98). 
 
Cabrera y Urbiola (2012) en el trabajo de investigación denominado El 
Compromiso organizacional y estrés ocupacional: Estudio de caso en una 
empresa de distribución y venta de gas LP en Costa Rica. Esta investigación 
tiene por objetivo estudiar la relación entre el compromiso organizacional y el 
estrés laboral en la institución, aplica un esquema paramétrico con el 
propósito de relacionar las variables de manera cualitativa. Se cuenta con una 
población de 281 colaboradores y una muestra de 172 trabajadores por lo cual 
concluyo: “El argumento del compromiso protege a los colaboradores del 
problema del estrés ya que los instruye para prevalecer el significado en su 
labor. Así mismo un alto nivel de ayuda en el desarrollo de las actividades 
laborales, disminuye el nivel de estrés, en cambio, uno bajo lo aumenta. Se 
halló correlación opuesta, es decir que a más compromiso del colaborador hay 
menos estrés laboral”. (pp. 19-24). 
 
 Mercado y Gil (2010) en el trabajo de investigación Influencia de los 
conflictos laborales en el compromiso organizacional. El objetivo de esta 
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investigación fue analizar la influencia de los conflictos interpersonales en el 
trabajo y del compromiso organizacional sobre el síndrome de quemarse por 
el trabajo (burnout), una respuesta psicológica al estrés laboral crónico que 
aparece en los profesionales del sector servicio que trabajan hacia personas. 
La muestra del estudio estuvo compuesta por 389 mexicanos de los sectores 
salud y educación. Los resultados alcanzados mediante el análisis de 
regresión múltiple jerárquica permiten afirmar que la interacción entre ambas 
variables (conflictos interpersonales y compromiso organizacional) establece 
diferencias significativas en los niveles del síndrome de quemarse por el 
trabajo (Hipótesis 3). Se concluye que al potenciar el compromiso 
organizacional se contribuye a disminuir el síndrome de quemarse por el 
trabajo, aunque ante la presencia de conflictos interpersonales el personal 
con alto compromiso organizacional (normativo y afectivo) es más sensible al 
desarrollo del síndrome. Por tanto, se debe intervenir conjuntamente sobre la 
organización y los empleados. 
 
 Sanjeev y Rathore (2014) en el trabajo de investigación, cuyo objetivo fue 
examinar la correlación entre el estrés laboral y el compromiso institucional: 
Un estudio en el sector de la India, con el objetivo de estudiar su relación del 
estrés y el compromiso. La población contaba con 1000 trabajadores en 3 
organizaciones. Aplicando una muestra de 750 colaboradores de las 3 
organizaciones elegidas. Llego a la siguiente conclusión: Se determinó una 
correlación baja entre el estrés laboral y el compromiso afectivo, cuya 
significancia fue -0.262, lo cual indica un bajo compromiso, lo cual indica que 
no es una causa directa para la manifestación del estrés en los 
colaboradores, sino que además existen otros factores asociados. En cuanto 
a la dimensión de continuidad del compromiso se haya una baja correlación 
con el estrés laboral, cuya significancia fue de -0.262, en tanto que la 
dimensión del compromiso normativo obtuvo una baja en relación con el 
estrés laboral. Finalmente se halló una relación inversa entre el compromiso 
y el estrés, explicándose que a mayor estrés en los colaboradores, menor 




Angulo (2016) en el trabajo de investigación Compromiso organizacional 
y estrés laboral de los colaboradores del Hospital Regional Docente de 
Cajamarca, año 2016. Cuyo diseño de investigación fue correlacional, en una 
muestra de 273 trabajadores del Hospital Regional Docente de Cajamarca, 
utilizando la Escala de Meyer y Allen, y un cuestionario denominado índice 
tensión coherente a las actividades. Concluyó que: “Existe relación positiva 
baja entre el compromiso organizacional y el estrés laboral de los 
colaboradores del Hospital regional docente de Cajamarca, año 2016.en la 
cual ha obtenido un valor de significancia de o.287, el cual indica que existe 
una relación inversa, es decir a más compromiso organizacional menos 
estrés profesional existirá en los trabajadores del hospital regional”. 
 
1.3 “Teorías relacionadas al tema” 
1.2.1. Compromiso organizacional 
Empezando por Meyer y Allen (1997) indican al “compromiso 
organizacional como un estado psicológico, en donde identifica la relación 
entre una persona y organización lo cual influye en la decisión de continuar 
o dejar la organización” (p .61). 
Meyer y Allen (1997) mencionaron que existe tres maneras de demostrar 
el vínculo entre el colaborador y la organización: Internalización, 
cumplimiento e identificación. El cumplimiento sucede cuando las formas y 
conductas que se afilian no por creencias cooperadas, sino, simplemente, 
para ganar afirmaciones determinadas (p.43). 
 Álvarez (2008) señala que “La identificación se da cuando un individuo 
acepta la influencia para establecer una relación satisfactoria, respetar sus 
valores sin adoptarlos como propios, evitando así el conflicto con el resto 
del grupo” (p.75). 
 Meyer y Allen (1991) mencionan que los resultados con el 
comportamiento de otras formas de responsabilidad organizacional 
consiguen ser muy desiguales. Ellos investigaron las variables asociadas 
al compromiso, en función a la identificación, la internalización y el 
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cumplimiento de las tareas para obtener resultados satisfactorios. Dichas 
variables presentaron una inversa relación con la intención de dejar de 
formar parte de la empresa, en tanto que se obtuvo un mejoramiento de la 
disposición a formar parte de ella y a cumplir efectivamente los objetivos 
institucionales (p.84). 
              Para Vazirani (2007, citado por Muñoz 2016) el compromiso 
organizacional es el nivel de involucramiento que tiene un trabajador dentro 
de su organización. Un trabajador comprometido está enterado del negocio 
y trabaja con sus compañeros para mejorar el desempeño dentro de la 
organización. Por Es una actitud positiva sostenida por los empleados hacia 
la organización. 
  De dicha cita se podría agregar que el involucramiento juega un 
papel importante en el compromiso y que a su vez mejora el desempeño 
de tareas dentro de la organización. 
Por otro lado Macey y Schneider (2008, citado por Muñoz 2016) señalan 
que el compromiso organizacional “es una condición deseable, connota 
involucramiento, pasión, entusiasmo, esfuerzo enfocado y energía, por 
lo que tiene componentes tanto actitudinales como de comportamiento” 
(p.31). Asimismo, Mowday, Steers y Porter (1979, citado por Muñoz 
2016) dieron a conocer que “el compromiso de una naturaleza 
actitudinal se caracteriza por: una fuerte creencia y aceptación de las 
metas, y un deseo intenso de permanecer en la empresa” (p.42). 
  Por tanto se puede inferir que el compromiso organizacional genera 
mejoras para beneficio de la empresa, ya que permite que el trabajador dé 
lo mejor de sí, pensando en el porvenir de la empresa.  
1.2.2. Dimensiones. 
Según Meyer y Allen (1997) “propusieron un modelo con tres dimensiones, 
los cuales son: afectivo, de continuidad y normativo” (p.11). 
Compromiso afectivo, hace referencia a la identificación y el 
involucramiento que tiene el trabajador hacia la institución. Aquellos individuos 
que tienen un alto nivel de compromiso se conservan en la organización deseada 
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por ello. Esta dimensión cuenta con dos indicadores, los cuales son la 
caracterización con la organización y el involucramiento. 
 Arciniega y Gonzales, citado por Angulo (2016) señalan que: 
“la identificación con la organización está en los valores de cada trabajador, 
se puede ver cuando el colaborador se siente orgulloso de su empresa, 
cada vez que habla de ella en sus reuniones” (p. 15). 
 Arias (2001) indica que: 
El colaborador siente un compromiso de continuidad cuando este ha 
invertido su tiempo, esfuerzo y dedicación a la empresa, por ello si tiene 
que la, estaría perdiendo todo aquello que ha logrado durante el tiempo 
que ha laborado. Es por esto que el colaborador siente una vinculación 
e identificación con la organización, lo cual reduce las posibilidades de 
dejar su trabajo actual. Según lo comentado anteriormente se puede 
deducir que a mayor compromiso mayor estabilidad laboral. El 
compromiso continuo tiene dos dimensiones, sacrificio personal, y 
oportunidades limitadas (pp.7-10). 
 De ello se puede mencionar que el aspecto emocional juega un rol 
importante y decisivo en la vinculación del trabajador para con la organización, 
fomentando el desarrollo de sus habilidades en el desempeño de sus tareas.  
 Compromiso normativo, en donde el colaborador se siente obligado a 
permanecer en la organización, por el puesto de trabajo que le asignaron y por 
la oportunidad que se le dio al trabajar en ella, interviniendo la lealtad y el sentido 
de obligación. 
 Meyer, 1997 (citado por Cabrera, 2012) “Hace mención a que el 
trabajador resista en su puesto de trabajo; en la cual se sienten obligados a 
mantenerse por el puesto de trabajo que le brindaron” (p.18). 
 Arias (2001) menciono: 
Los colaboradores motivan su dimensión moral del compromiso 
organizacional, según la normativa estipulada en el contrato de trabajo, 
lo cual lo impulsa a la realización de sus actividades y a permanecer 
como pare de la empresa. Esto es, el trabajador se siente en deuda con 
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la empresa debido a que ésta le brindó la posibilidad de obtener un 
puesto de trabajo (pp. 9-10). 
 Por tanto, se puede añadir que dicha vinculación está ligada a un sentido 
moral de pertenencia del colaborador hacia la organización. 
 Según Meyer y Allen (1997) “indican tres maneras que los trabajadores 
se comprometan con la institución”: 
Considerando que el compromiso organizacional favorece a una 
vinculación emocional - afectiva del colaborador para con la 
organización, ya que se sienten parte de ella y se sienten motivados a 
permanecer como parte de ella, adoptando una obligación moral. 
Dichos tipos de compromiso manifestado, poseen a su vez diferentes 
efectos sobre la conducta del colaborador, por ejemplo, el apego, el 
sentirse bien en cuanto a las tareas que desempeña y a la obtención de 
beneficios por parte de ésta (p.25). 
 Dichas maneras bien podrían explicarse según los comportamientos que 
tienen los trabajadores en su puesto de trabajo, ya que a través de éste 
manifestarán conductas de apego y compromiso en su puesto de trabajo, más 
allá de sus intereses personales. 
1.2.3. Medición. 
 Sanjeev (2014) mide la variable “compromiso organizacional aplicó un 
cuestionario a los colaboradores en el cual utiliza la escala de Meyer, utilizando 
tres dimensiones como la aspiración de integrar a la organización, la exigencia 
de continuar en la empresa y compromiso de continuar en la misma” (p. 46). 
 Según Cabrera, Citado por Angulo (2016) para medir las variables usó: 
“Un cuestionario de nueve preguntas abreviado del OCQ 
(Organizational Commitment Questionnarie) compuesto por 15 
preguntas adaptado de Mowday . También se aplicó el cuestionario de 
Meyer y Allen. El cuestionario consta de 18 ítems aplicado en escala 
tipo Likert donde los colaboradores tienen siete opciones de respuestas. 
El instrumento consta de varios enunciados en la cual el individuo tiene 
sentimientos hacia su organización en la cual trabaja. Para la validación 
de la variable fue correlacionado positivamente con satisfacción del 
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colaborador y negativamente con la única intención de abandonar la 
organización” (p. 10) 
 Como se aprecia, dicho cuestionario es útil para la medición del 
compromiso organizacional, permitiendo predecir el nivel que tienen los 
colaboradores para con la organización.  
1.2.4. Estrés laboral 
Define “La palabra estrés es la impresión, el afecto de angustia que pasa cuando 
se cree que los requerimientos impuestos sobre una persona superan su 
capacidad para manejarlas” (Hellriegel y Slocum, 1998, p.168). 
 Así mismo “el estrés es la solución inespecífica de la institución a cualquier 
requerimiento” (Loya (2011, p.129). 
Robbins y Judge (2013) señalan que el concepto del estrés ha marcado una 
preponderancia significativa en el contexto de una organización, debido a que 
constantemente los colaboradores se enfrentan a nuevos retos y demandas en 
sus áreas de trabajo, sintiéndose presionado en alcanzar los objetivos 
organizacionales, pudiéndose ocasionar un malestar físico y psíquico que 
interfiera con el correcto desempeño de sus habilidades personales.  
 
Chiavenato (2009) menciona que “Son pocas las organizaciones que le dan 
importancia al tema del estrés en sus colaboradores. El estrés, son los síntomas 
que presentan los individuos como respuesta a la tensión incitada por 
forzamientos, situaciones, irritabilidad y angustia, lo que deteriora su desempeño 
y, sobre todo su salud” (p.378).     
Stavroula (2004) sostiene que: 
El estrés es la respuesta fisiológica, psicológica y de comportamiento de un 
individuo que intenta adaptarse a las diferentes situaciones tanto internas y 
externas. El estrés laboral se presenta cuando hay un desajuste entre la 
persona, el puesto de trabajo y la propia organización (p.3). 
 
El aporte de Carrasco (2001) hace mención que “el estrés es uno de los grandes 
problemas de nuestro tiempo y este afectaría a un número grande de personas 




En cuanto al estrés laboral Karasek (1979) señala que: 
El estrés laboral es el desequilibrio generado entre la demanda laboral y la 
capacidad que se tenga para controlarlo, lo que aspira o espera conseguir 
de la empresa y la realidad de las condiciones que ofrece el trabajo que 
ocasionan el origen del estrés laboral (p.27). 
 
Para Cabrera y Urbiola (2012) señala que “El estrés ocupacional apunta a una 
diferencia entre las capacidades del individuo y su ambiente con una reacción 
de este hacia características del ambiente laboral percibidas por el cómo 
amenazantes.” (p.16). 
Gelpi, Cano y Romero (2009, citado por González, 2014) definieron al estrés 
como el resultado de circunstancias que generan agobio y malestar en una 
persona, provocando una tensión desmesurada a nivel psicológico y físico, 
teniendo como consecuencia directa a una descompensación o desequilibrio 
para la realización de las tareas laborales. 
. 
Según Acosta y Carrillo, citado por Herly (2015) sostiene:  
Para la mayoría de los empleados, el trabajo es más que un compromiso de 
cierto número de horas semanales; y no sólo es mucho el tiempo que se 
dedica a actividades relacionadas con el 46 trabajo, sino que además los 




Según Robbins, citado por González (2014) señala que hay dos factores que 
pueden generar estrés: los organizacionales y ambientales. 
 
         En cuanto a factores ambientales, sostiene “el ambiente en donde se    
desenvuelven los colaboradores es fundamental para la estructura de la 
organización, Condiciones de trabajo, materiales y equipos, e Infraestructura y 
servicios” (p.11). 
Para Cenzo y Robbins (2005) “los factores organizacionales tienen que ver 




1.2.6. Tipos de estrés 
Para Rodríguez (2003) sostiene: 
El estrés no solo lo experimentamos nosotros sino también los animales. El 
estrés aparece después de que nuestro cuerpo detecta un peligro, una 
anomalía, ese algo que nos incomoda, hace enojar o frustra .Todo está en 
saber utilizarlo a bien o a mal, depende de cada persona ya q este puede 
ser muy peligroso (p.3). 
 
Según Rodríguez (2003) señala que: 
 El estrés positivo se manifiesta para nosotros poder reaccionar ante las 
situaciones adversas de lo cual se debe utilizar para ser creativos y salir de 
cualquier problema. Es importante para nosotros, pues va liado al criterio 
de conservación, la aspiración de realizar un trabajo, el ánimo de lucha. 
Estudios realizados por investigadores, el hombre con estrés afectivo se 
identifica por ser creativo y productivo (p.4). 
 
Por su parte el estrés negativo, definida por Rodríguez (2003) plantea que: 
“En un centro de labores, nos hallemos ante un número creciente o 
conocimiento de solicitudes que nos planteen dificultad o nos creen una 
amenaza, debemos investigar el modo de revolverse. Si no podemos 
hacer frente a estas demandas entonces la balanza del estrés se 
inclinará hacia el lado negativo. Este es el estrés adecuadamente dicho 
y siempre que conversamos de estrés nos quedaremos refiriendo a un 
nivel negativo. Coexisten circunstancias en el ambiente laboral que son 
indicios claros por los que se provoca el estrés negativo, tales como 
tener mucho trabajo en poco tiempo, hacer tareas sin saber por dónde 
empezar, ya que no cuenta con la información suficiente para realizarla. 
El estrés negativo genera mucha carga de trabajo que no se asimila, lo 
cual ocasiona desequilibrios en el organismo, disminuyendo su 
productividad de la persona, generando enfermedades y hasta acelera 






1.2.7. Estrés en el trabajo 
Robbins, 1995 (citado por Gonzales, 2014) comenta que:  
El estrés está asociado a una restricción personal y a las constantes 
demandas que influyen en el desempeño del colaborador. En donde 
confluyen factores asociados que refuerzan las situaciones estresantes, 
ocasionando un conflicto interno en la persona. Además, el estrés 
aumenta según la persona sienta seguridad sobre si va a ganar o 
perder, es decir, se basa también en la competitividad entre 
colaboradores (p.27). 
 
1.2.8. Dimensiones del estrés laboral 
Fernández y Mielgo (2001) proponen tres dimensiones del estrés laboral, 
entre los que destacan: 
Trabajo en sí mismo: Está referido a las tareas y las funciones que el 
trabajador realiza en su puesto de trabajo. 
Contexto laboral: Relacionado con las condiciones físicas y ambientales 
dentro del espacio de trabajo. 
Relación del sujeto con el trabajo: En donde se exploran aquellas 
vinculaciones propias de la persona con su trabajo.  
1.2.9. “Relación entre el estrés y el compromiso organizacional” 
Russell y Zinta citado por Sanjeev (2014) “investigan la relación de estrés 
organizacional y compromiso organizacional, intenciones de volumen de 
ventas, comportamientos de ciudadanía organizacional. Basado en el 
modelo de conservación de recursos (CDR), se encontró que el estrés y el 
agotamiento emocional se relacionaron negativamente con compromiso 
organizacional y el compromiso de supervisión” (p.44). 
“El agotamiento emocional efectuado tiene intenciones positivamente de 
facturación. Comportamientos de ciudadanía organizacional se estudiaron y 
fueron encontrados para ser negativamente relacionados con estrés 
organizacional y desgaste emocional” (p.45). 
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Para Sánchez (2013) “en algunos casos los colaboradores pueden 
desarrollar habilidades para disminuir el estrés que es causado algunas 
veces por el cambio organizacional, así mismo se presencia menos 
compromiso y escaza satisfacción; por ende, esto conlleva a la intención de 
dejar su puesto donde labora” ( p.90). 
1.4 Formulación del Problema 
“¿Qué relación existe entre el compromiso organizacional y el estrés laboral 
de los colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local N°3 de 
Trujillo, año 2017?” 
1.5 Justificación del estudio 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) en su libro “la Metodología de la 
investigación científica” (pp. 40-41). 
 
Conveniencia: porque con los antecedentes estudiados en este estudio, 
se logrará identificar el problema de como el compromiso las variables 
planteadas en el presente estudio de la gestión educativa Local N°3 de 
Trujillo, año 2017. 
 
Relevancia social: Con la información recogida y desarrollada, se 
conseguirá ofrecer investigación a la institución que se está estudiando, 
de cómo observan los trabajadores el ambiente donde laboran, si se 
sienten identificados y trazar opciones de solución obteniendo resultados 
productivos y de menos estrés en los colaboradores. 
 
Implicancias prácticas: El presente estudio de investigación tiene la 
intensión narrar detalladamente de qué manera las opciones de solución 
ayudan a evitar el estrés en los ejecutivos de la Unidad de Gestión 
Educativa Local N°3 de Trujillo, año 2017 y así evitar que afecte en el 
compromiso organizacional. 
Utilidad metodológica: A través la presente investigación, ayuda a 
medir la relación entre y el compromiso organizacional y el   estrés 
laboral en los colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local 
N°3 de Trujillo, año 2017”. 
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1.6 Hipótesis  
Hi: Existe relación inversa entre compromiso organizacional y estrés laboral en 
los colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 3 de Trujillo, año 
2017. 
Ho: No existe relación inversa entre compromiso organizacional y estrés laboral 




Determinar la relación entre el compromiso organizacional y el estrés laboral de 
los colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 3 de Trujillo, año 
2017. 
1.7.2. Específicos 
O1: Identificar la relación entre compromiso afectivo y el estrés laboral de 
los colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 3 de 
Trujillo, año 2017. 
O2: Identificar la relación entre compromiso de continuidad y estrés laboral 
de los colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 3 de 
Trujillo, año 2017. 
O3: Identificar la relación entre compromiso normativo y estrés laboral de 
los colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 3 de 































2.1. “Tipo de investigación”  
 
No experimental: Se hace referencia a que es un estudio planteado que 
se realizó sin hacer manipulación de alguna variable planteada, tan solo se 
limitara a observar el fenómeno que surgiera dentro de su área natural. 
 
2.2. Diseño de investigación 
“De corte transversal: En este punto se detalla que las obtenciones de 
datos se ejecutaron en un momento dado, estableciendo un tiempo límite, 
con el fin de relacionar las dos variables de estudio”. 
Correlacional: ya que mide el grado de relación entre dos variables, 
considerándose a cada variable con características propias que, al 
coadyuvar en una población, general un fenómeno (Sánchez y Reyes, 
2008).  
 Cuyo esquema es: 
 
   Ox 
M 
r  




Ox  : Compromiso organizacional 
Oy  :  Estrés laboral 





2.3.  Operaionalización de variables. 
 








Meyer y Allen (1997) 
“define al compromiso 
organizacional como un 
estado psicológico que 
caracteriza la relación entre 
una persona y una 
organización, que influyen 
en la decisión de continuar 
o dejar la organización” (p 
.61). 
Sanjeev (2014) “para medir la 
variable compromiso 
organizacional aplica un en el 
cual utiliza la escala de 
(Meyer et al., 1997), utilizando 
tres dimensiones, compromiso 
afectivo, compromiso de 
continuidad, compromiso 
normativo” (p. 46). 
Compromiso afectivo Identificación 
Involucramiento 


















Sentido de obligación 
 
Estrés laboral 
Stavroula (2004) “El estrés 
laboral es aquel 
enfrentamiento por el cual 
el individuo pasa ante 
cualquier exigencia y 
presiones profesionales, 
que a la vez éstas impiden 
sus competencias para 
afrontar en su puesto de 
trabajo” (p. 3). 
Según Fernández y Mielgo 
(2001) “con la Escala de 
Estrés Laboral – S. El estrés 
laboral será medido en los 
colaboradores de la Unidad de 
Gestión Educativa Local N°3 
de Trujillo, año 2017.” 
Trabajo en sí mismo Tareas Ordinal 
Funciones 
Contexto laboral Condiciones físicas 
Condiciones ambientales 
Relación del sujeto 
con el trabajo 
Relación con el trabajo 
Vinculación con el trabajo 
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2.4. Población y muestra 
 
Población: estuvo conformada por los 50 colaboradores que laboran en la 
Unidad de Gestión Educativa Local N°3 de Trujillo. 
Especificación de la población de la Unidad de Gestión Educativa Local N°3, 
Trujillo 2017  
 
Nota: información obtenida de las Unidades de Gestión Educativa Local N°3, 
Trujillo 2017. 
Muestra: se tomó como muestra a los 50 colaboradores de la Unidad de Gestión 
Educativa Local, ya que la población es finita. 
  

























6 17 13 8 6 50 
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2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
 
La técnica que utilizar fue la encuesta para ambas, mientras que el 
instrumento utilizado para el Compromiso “organizacional fue la Escala de 
Compromiso Organizacional de Meyer y Allen, mientras que, para evaluar 
el estrés laboral, se utilizó la Escala de Estrés laboral” – S de Fernández 
y Mielgo.  
 
3.5.1 Validez. 
El instrumento fue sometido a la revisión del docente experto en el área y 
profesionales especialistas en el argumento. Una vez sometido a su revisión se 
aplicó a la población.  
Validada por:   Dos especialistas y un metodólogo  
Confiabilidad. 
Se realizó en la presente investigación utilizando la encuesta validada, con una 
muestra piloto de 30 colaboradores, aplicándose el coeficiente del Alfa de 
Cronbach para así probar la confiabilidad. 
 Calculando el alfa de Cron Bach  
Compromiso organizacional  
Alfa de 
Cronbach 
Nro. de elementos 
0,91 18 
 
“Según lo calculado los valores del alfa de Cron Bach es 0.91, por lo cual se 
Concluye que es confiable, clasificándose en una confiabilidad muy alta”  
Estrés laboral  





En cuanto a la variable estrés laboral, según lo calculado los valores del alfa de 
Cron Bach es 0.70, por lo cual se Concluyó que es confiable, clasificándose en 
una confiabilidad alta. 
Escala de la variable Compromiso Organizacional.  
“En lo que pertenece al proceso de recolección de los datos se utilizaron 
programas informáticos, independientemente se utilizó la estadística descriptiva 
ya que permite analizar a través de una metodología gráfica, con el fin de analizar 
la conducta, simplificando y a su vez mostrando el material obtenido a través de 
un conjunto de datos”.  
Seguidamente las preguntas se agruparon por las dimensiones siguientes: 
Interpretación de compromiso organizacional. 
 








Nota: puntaje obtenido es por una escala de Likert-5, donde “Totalmente en 
desacuerdo” equivale (1) puntos, “algo en desacuerdo” (2), “Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo” (3) puntos, “algo de acuerdo” (4) puntos y “Totalmente de Acuerdo” 
a (5) punto. Siendo, 70 puntos el máximo posible y 14 el mínimo. 
 
Escala de la variable Estrés Laboral”.  
Para tener que calcular la variable estrés laboral se manipuló la “escala de 
apreciación del estrés (EAE)”, la cual fue hecha por Fernández y Mielgo (2001), 
“Los niveles y rangos se muestran en la siguiente tabla”:  
Interpretación de la escala del estrés laboral” 





                       (1 - 2.4) 
 (2.5 - 3.5) 
                         (3.6 - 5) 
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Nota: niveles de estrés en donde cuando hay un nivel de estrés bajo el puntaje 
obtenido es de 1 a 2.4, nivel medio de2.5 a 3.5 y nivel alto de 3.6 a 5. 
 
Relación entre compromiso organizacional y el estrés laboral”.  
  
Para verificar la relación entre el “compromiso organizacional y el estrés laboral 
se aplicará la correlación Rho de Spearman mediante el programa SPSS, en la 
cual toma los valores entre 1 y -1. El 0 indica que no existe ningún tipo de 
correlación, asimismo aquellos valores que se encuentran cerca de 1 quiere decir 
que hay una correlación muy buena y los que están cerca al 0 tienen una 
correlación” nula. Mostrándose en la tabla siguiente. 
  
Tabla 2.6. 
“Escala de correlación de Spearman” 
“Nota: Interpretar el coeficiente de correlación 
 
2.6. Métodos de análisis de datos 
 
 Para el análisis de la información se empezó con la construcción de la 
base de datos en el programa Microsoft Excel para lo cual previamente se 
ha seleccionado los instrumentos que no han sido viciados, a los cuales 
se les asignó un código. 
“Valor”  “Interpretación” 
“-0.70 a -0.99” 
“-0,4 a -0,69” 
 “-0,2 a -0,39”                                  
 “-0,01 a -0,19” 
 “0” 
“0,01 a 0,19” 
“0,2 a 0,39” 
 “0.4 a 0.69” 
 “0.70 a 0.99” 
       “Correlación negativa alta “ 
      “Correlación negativa moderada” 
“Correlación negativa baja” 
        “Correlación negativa muy baja” 
                 “Correlación nula” 
         “Correlación positiva muy baja”      
“Correlación positiva baja”  
        “Correlación positiva moderada”    
“Correlación positiva alta” 
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 Se empleó para el procesamiento y análisis de los datos, la estadística 
descriptiva como inferencial. Por lo tanto se recurrirá al paquete 
estadístico SPSS 21.0.  
 Se utilizó las frecuencias absolutas simples y porcentuales, asimismo, se 
empleó medidas de tendencia central como la media, medidas de 
dispersión como la desviación estándar, mínimo y máximo y finalmente 
medidas de posicionamiento como los percentiles. Por otro lado, se 
empleó el análisis inferencial mediante el uso de la prueba de Kolmorogv-
Smirnov a fin de determinar la normalidad de la muestra y determinar si la 
utilización de las pruebas paramétricas o no paramétricas para la 
comprobación de las hipótesis. 
 Asimismo, se utilizó la fórmula de Rho Sperman para establecer la 
correlación entre el compromiso organizacional y el estrés laboral. 
2.7. Aspectos éticos. 
 
En esta indagación se tomó en cuenta el respeto por la pertenencia intelectual, 
la seguridad a la identidad de los que participan en esta investigación, honestidad 







































Promedio Compromiso Organizacional por dimensiones 
Dimensiones Min Max Media 
Compromiso Afectivo 1 5 3.4 
Compromiso De Continuidad 1 5 3.3 
Compromiso Normativo  1 5 3.5 
Total 3.4 
Nota: La tabla 3.1 nos muestra un promedio las dimensiones de la variable compromiso 
organizacional en la cual se obtuvo mayor puntuación en la dimensión compromiso normativo 
con un promedio cercano a bueno de 3.5 luego en el compromiso afectivo con un promedio de 
3.4 y finalmente el promedio de continuidad de 3.3, indicando una puntuación regular, donde 1 
es el mínimo y 5 el máximo. 
 
“Con respecto a la primera variable de estudio, compromiso organizacional, los 
resultados indicados en la tabla 3.1 determinan que dicha variable es calificada 
por los colaboradores de la Unidad de Gestión educativa Local N°3 de la 
provincia de Trujillo. Con un valor medio de 3.4 puntos, esto significa que el valor 
expresado está cercano a Bueno”. 
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Tabla 3.2  
Promedio Estrés Laboral por dimensiones 
Dimensiones Min Max Media   
Trabajo En Sí Mismo 1 5 3.11 
Contexto Laboral 1 5 3.11 
Relación Del Sujeto Con El 
Trabajo 
1 5 3.11 
Total 3.11 
Nota: la tabla 3.2 nos muestra un promedio de las dimensiones de la variable estrés laboral  en 
la cual se obtuvieron  la misma  puntuación de 3.11 en las dimensiones, trabajo en sí mismo, 
contexto laboral, relación del sujeto con el trabajo, donde 1 es el mínimoy 5 es el máximo. 
 
“En lo que respecto a la segunda variable, Estrés Laboral, los resultados 
expresados en la tabla 3.2, determinan que dicha variable es evaluada por los 
colaboradores de la Unidad de Gestión educativa Local N°3 de la provincia de 
Trujillo. Con un valor medio de 3.11 puntos, lo que significa que el nivel de estrés 








 Tabla 3.3 
Relación entre Compromiso organizacional y estrés Laboral en los 
colaboradores de la unidad de gestión educativa local N°3 de Trujillo, año 2017.  
  Trabajo en 












-,439** -,443** -0.074 -,383** 





-,505**   -,480**   -,065**  -,419**  





-,502**  -,432  -,086  -,416**  





-,482**   -,449**  -088  -,411** 
Sig. (bilateral)  ,000  ,001 ,541  ,003 
Nota: información obtenida del cuestionario aplicado a 50 colaboradores de la Unidad de 
gestión educativa local N°3 de Trujillo, año 2017. 
Elaboración propia. 
 
“Según los resultados de la tabla 3.1 se muestra una correlación de rho de 
Spearman inversa negativa alta de -,505** entre la dimensión trabajo en sí mismo 
de la variable estrés laboral y la dimensión compromiso de continuidad de la 
variable compromiso organizacional, así mismo se observa una correlación 










Tabla de contingencia de compromiso organizacional y estrés laboral del 
personal que labora en la unidad de gestión educativa local N°3 de Trujillo. 
 
Correlaciones 










Sig. (bilateral)  .003 





Sig. (bilateral) .003  
N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
“Según la tabla se observa la correlación de rho de spearman entre la variable 
compromiso organizacional y estrés laboral, en la cual se obtuvo un coeficiente 
de correlación de -,411**, lo que indica que hay una correlación inversa 
moderada, y una significancia de 003 que es p<0.05, por eso se acepta la 




1.1. Contrastación de hipótesis 
 
Hipótesis. - 
Hipótesis Nula: No existe relación inversa entre Compromiso Organizacional y 
Estrés Laboral en los colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local 
N°3 de Trujillo, año 2107. 
Hipótesis Alternativa: Existe relación inversa entre Compromiso 
Organizacional y Estrés Laboral en los colaboradores de la Unidades de Gestión 
Educativa Local N°3 de Trujillo, año 2017. 
Nivel de significancia:   = 0.05 





















   
                                                                 1- = 0.95      RA     
      /2= 0.005 RR         /2= 0.005 RR  
          002.2Tt                                         002.2Tt  
“Conclusión: Ho se Rechaza, por lo tanto existe relación inversa entre 
Compromiso Organizacional y Estrés Laboral en los colaboradores de la Unidad 
de Gestión Educativa Local N°3 de Trujillo, año 2017. Mediante la prueba 





































“La presente investigación se interesó por la necesidad de determinar la 
relación existente entre el compromiso organizacional y el estrés laboral de 
los colaboradores de una UGEL, por ello pudo determinándose que si existe 
una relación significativa entre las variables de estudio.  Lo cual es de mucha 
importancia en la UGEL la realización de las actividades diarias de manera 
agradable, por ende que no ocurra ningún problema, ya que esto perjudica al 
grupo humano en su centro de labores dentro de la organización. El principal 
propósito de mejorar el compromiso organizacional para que exista menos 
estrés laboral entre los colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa 
Local N°3 de Trujillo, año 2017”. 
 
El primer objetivo fue identificar la relación entre el compromiso afectivo y el 
estrés laboral de los colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local 
N° 3 de la provincia de Trujillo, año 2017. En la cual se ha obtenido como 
resultado que se evidencia una correlación de rho de spearman negativa bajo 
de -,383, Tabla 3.3. En la cual se realizó la correlación para poder determinar 
la correlación entre compromiso afectivo y el estrés laboral de los 
colaboradores. Lo cual se corrobora con Sánchez (2013), quien concluye que 
existe una relación significativa entre el estrés laboral y el compromiso 
organizacional, en tanto que si el nivel de compromiso es mayor, el estrés 
será menor. Además se recalcó que la dimensión afectiva del compromiso 
organizacional, favorece a la manifestación de un menor estrés en los 
colaboradores. 
“Así mismo el segundo objetivo fue identificar la relación entre compromiso 
de continuidad y estrés laboral de la colaboradores de la Unidad de Gestión 
Educativa Local N°3 de Trujillo, año 2017. Por lo cual se obtuvo como 
resultado que se muestra en la tabla 3.3 que existe una relación inversa 
moderada de un coeficiente de rho de spearman de -,419 entre el 
compromiso de continuidad y el estrés laboral de los colaboradores de la 
Unidad de Gestión Educativa Local N°3 de Trujillo, año 2017”. Lo cual se 
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corrobora con los resultados obtenidos de Sanjeev y Rathore (2014), quien 
concluye que se determinó una correlación baja correlación en la dimensión 
de continuidad del compromiso con el estrés laboral, cuya significancia fue 
de -0.262, en tanto que la dimensión del compromiso normativo obtuvo una 
baja en relación con el estrés laboral. Finalmente se halló una relación inversa 
entre el compromiso y el estrés, explicándose que a mayor estrés en los 
colaboradores, menor será el compromiso organizacional. 
“Por otro lado el tercer objetivo fue identificar la relación entre el compromiso 
normativo y el estrés laboral de colaboradores de la Unidad de Gestión 
Educativa Local N°3 de Trujillo, año 2017. Se obtuvo como resultados una 
correlación inversa moderada. Tabla 3.3. Donde se realizó una correlación 
de rho de spearman para poder identificar la relación entre el compromiso 
normativo y el estrés laboral. Lo mencionado anteriormente se corrobora con 
los resultados de la investigación de Mercado y Gil (2010), quien concluye 
que al potenciar el compromiso organizacional se contribuye a disminuir el 
síndrome de quemarse por el trabajo, aunque ante la presencia de conflictos 
interpersonales el personal con alto compromiso organizacional (normativo y 
afectivo)” es más sensible al desarrollo del síndrome. Por tanto, se debe 
intervenir conjuntamente sobre la organización y los empleados. 
 
Finalmente para poder determinar el objetivo general, el cual fue determinar 
la relación entre el compromiso organizacional y el estrés laboral de los 
colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local N°3 de Trujillo, año 
2017. Tabla N°3.3. “El cual se aplicó el método de rho de spearman, 
hablándose como resultado una correlación negativa moderada con un 
coeficiente de – 0,411 y un nivel de significancia de 0,003, lo cual indica que 
es significativo debido a que el valor (p<0,05). Permitiendo decir que es 
significativa entre las variables compromiso organizacional y estrés laboral. 
Esta investigación se corrobora con la investigación de Cabrera y Urbiola 
(2012), El argumento del compromiso protege a los colaboradores del 
problema del estrés ya que los instruye para prevalecer el significado en su 
labor”. Así mismo un alto nivel de ayuda en el desarrollo de las actividades 
laborales, disminuye el nivel de estrés, en cambio, uno bajo lo aumenta. Se 
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halló correlación opuesta, es decir que a más compromiso del colaborador 
hay menos estrés laboral. Del mismo modo comparo una posición similar a 
mi estudio de investigación. 
 
Finalmente, en el análisis externo de la investigación, el presente estudio 
sirve como un antecedente importante que contribuye al desarrollo de la 
comunidad científica, en vista de que el estrés y el clima organizacional, no 
han sido estudiados de manera relevante e importante en el contexto de la 
UGEL. Por tanto, los resultados encontrados, sirven a otras instituciones 
reguladoras de la educación y gubernamentales para el conocimiento de las 














































5.1 “En la investigación se logró determinar que existe relación negativa baja 
entre el Compromiso afectivo y estrés laboral de los colaboradores de la 
unidad de Gestión Educativa local N°3 de Trujillo, año 2017. En la cual se 
ha obtenido una correlación de rho de spearman de -0,383, indicando que 
hay una relación inversa, esto quiere decir que a mejor compromiso 
organizacional menor será el estrés laboral de los colaboradores de la 
Unidad de Gestión Educativa Local N°3 de la provincia de Trujillo. Puesto 
que los colaboradores están moderadamente comprometidos 
afectivamente, ya que si renuncia de la organización piensa que tendrá 
muy pocas opciones alternativas de conseguir algo mejor. causando 
estrés laboral (Tabla 3.3). 
 
5.2 “Al relacionar el Compromiso de continuidad y el estrés laboral de los 
colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local de la Provincia de 
Trujillo, se logró obtener como resultados una correlación negativa 
moderada con un coeficiente de -0,419, lo cual indica que hay una 
correlación inversa, esto se debe que a mayor compromiso 
organizacional, menor estrés laboral. Dado que los colaboradores no 
sienten compromiso de permanecer en su empleo actual” (Tabla 3.3). 
 
5.3 “Se logró determinar que existe relación negativa baja al relacionar el 
compromiso normativo y el estrés laboral de los colaboradores de la 
Unidad de Gestión Educativa Local N°3 de la Provincia de Trujillo, año 
2017. En el cual se ha obtenido como resultado un coeficiente de 
correlación moderada de -0,416, esto indica que si existe relación inversa 
entre el compromiso normativo y el estrés laboral. Puesto que los 
colaboradores indicaron que una de las consecuencias de renunciar a la 






5.4 “De los resultados se concluye que se determinó que existe relación 
negativa moderada con un coeficiente de correlación de rho de spearman 
de -0,411 entre el compromiso organizacional y el estrés laboral de los 
colaboradores de la Unidad de Gestión Educativa Local N°3 de la 
provincia de Trujillo, año 2017. Lo cual indica que hay correlación entre 
ambas variables de estudio. Se debe a que no hay compromiso de 
continuidad en los colaboradores, por ende hay estrés laboral en un nivel 





























































1.1. Facilitar a los colaboradores de la UGEL condiciones que mejoren su 
compromiso organizacional para con la entidad gubernamental, a 
través de estrategias que los incluyan en la toma de decisiones y 
posibilitando su desarrollo personal, lo cual a la postre permitirá que 
los colaboradores se sientan cómodos en su ambiente de trabajo y 
comprometidos en el cumplimiento de los objetivos organizacionales 
de la entidad. 
 
1.2. Mejorar las condiciones de trabajo en las que realizan sus tareas los 
colaboradores, a fin de que se puedan evitar situaciones de estrés 
laboral que afecten su desempeño, basándose en un enfoque que 
permita el desarrollo individual de cada trabajador, a fin de que se 
sienta realizado en su ámbito de trabajo como profesional.  
 
1.3. Fortalecer las condiciones ambientales que la entidad ofrece al 
colaborador para el desarrollo de sus labores, a fin de que perciba un 
buen clima y por ende sea leal a la organización, posibilitando una 
mayor eficiencia en el cumplimiento de las metas de su área.  
 
A futuros investigadores, se recomienda: 
 
1.4. Realizar mayores investigaciones acerca del compromiso 
organizacional relacionado con otras variables, a fin de conocer la 
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Variable Compromiso Organizacional. 
 COMPROMISO ORGANIZACIONAL     
N° 
COMPROMISO AFECTIVO     COMPROMISO DE CONTINUIDAD     COMPROMISO NORMATIVO       













1 4 4 4 3 4 5 24 4 0.63 4 5 5 4 5 4 27 5 0.55 4 5 3 5 4 5 26 77 4.33 0.82  
2 4 4 4 3 4 5 24 4 0.63 4 4 4 4 4 4 24 4 0.00 4 5 3 4 5 5 26 74 4.33 0.82  
3 3 5 5 4 2 5 24 4 1.26 5 4 3 5 4 3 24 4 0.89 4 2 5 5 5 4 25 73 4.17 1.17  
4 3 5 2 4 4 5 23 4 1.17 3 5 5 2 5 3 23 4 1.33 4 5 3 4 5 3 24 70 4.00 0.89  
5 4 5 2 5 4 3 23 4 1.17 5 4 3 5 5 1 23 4 1.60 3 4 4 4 5 4 24 70 4.00 0.63  
6 3 4 5 4 3 4 23 4 0.75 5 4 3 2 5 4 23 4 1.17 5 5 3 2 4 5 24 70 4.00 1.26  
7 4 2 3 5 4 5 23 4 1.17 4 5 4 3 3 3 22 4 0.82 3 5 3 3 4 5 23 68 3.83 0.98  
8 4 3 5 4 4 3 23 4 0.75 3 5 2 4 3 5 22 4 1.21 5 5 3 3 4 3 23 68 3.83 0.98  
9 4 5 4 3 3 4 23 4 0.75 4 4 4 5 3 2 22 4 1.03 5 2 4 4 4 4 23 68 3.83 0.98  
10 5 4 4 2 4 4 23 4 0.98 4 2 4 4 3 5 22 4 1.03 2 5 5 5 2 4 23 68 3.83 1.47  
11 4 4 2 5 4 3 22 4 1.03 5 5 4 2 4 2 22 4 1.37 4 4 3 3 4 5 23 67 3.83 0.75  
12 5 3 2 3 4 5 22 4 1.21 1 5 2 4 4 5 21 4 1.64 3 4 4 4 5 3 23 66 3.83 0.75  
13 5 5 1 5 3 3 22 4 1.63 2 4 3 3 5 4 21 4 1.05 5 4 3 3 4 4 23 66 3.83 0.75  
14 5 3 2 4 3 5 22 4 1.21 5 2 3 4 5 2 21 4 1.38 4 3 3 5 3 5 23 66 3.83 0.98  
15 4 4 2 5 2 5 22 4 1.37 5 4 5 3 2 2 21 4 1.38 4 2 5 5 3 3 22 65 3.67 1.21  
16 3 3 4 4 5 3 22 4 0.82 5 5 3 1 4 3 21 4 1.52 3 3 4 3 4 5 22 65 3.67 0.82  
17 4 5 3 4 4 2 22 4 1.03 2 5 1 4 5 4 21 4 1.64 4 4 3 3 4 4 22 65 3.67 0.52  
18 2 3 3 4 4 5 21 4 1.05 5 4 3 4 3 2 21 4 1.05 3 4 3 4 4 4 22 64 3.67 0.52  
19 2 4 3 5 2 5 21 4 1.38 5 4 2 3 4 3 21 4 1.05 5 1 4 4 4 4 22 64 3.67 1.37  
20 3 5 3 4 3 3 21 4 0.84 3 2 4 3 4 5 21 4 1.05 5 4 2 2 5 4 22 64 3.67 1.37  
21 4 2 3 5 3 4 21 4 1.05 4 5 2 3 4 2 20 3 1.21 3 4 3 2 5 4 21 62 3.50 1.05  
22 3 5 3 4 3 3 21 4 0.84 3 4 3 4 3 3 20 3 0.52 4 3 4 3 4 3 21 62 3.50 0.55  
23 4 4 2 3 4 4 21 4 0.84 5 5 4 1 2 3 20 3 1.63 1 2 4 5 4 5 21 62 3.50 1.64  
24 4 4 2 5 3 3 21 4 1.05 4 3 5 4 3 1 20 3 1.37 3 5 3 2 4 4 21 62 3.50 1.05  
25 4 4 2 5 3 3 21 4 1.05 1 3 4 5 4 3 20 3 1.37 4 4 2 4 3 4 21 62 3.50 0.84  
26 4 5 2 5 2 2 20 3 1.51 4 4 4 4 2 2 20 3 1.03 4 5 4 3 4 1 21 61 3.50 1.38  
27 4 5 3 1 3 4 20 3 1.37 3 3 3 5 3 3 20 3 0.82 4 3 3 2 5 4 21 61 3.50 1.05  
 
 
28 3 2 3 4 5 3 20 3 1.03 4 4 2 3 3 3 19 3 0.75 2 4 1 5 5 4 21 60 3.50 1.64  
29 2 3 4 4 3 4 20 3 0.82 2 4 2 2 5 4 19 3 1.33 3 4 4 4 4 2 21 60 3.50 0.84  
30 4 2 3 3 3 4 19 3 0.75 4 3 1 2 5 4 19 3 1.47 5 4 1 3 3 4 20 58 3.33 1.37  
31 3 2 4 4 1 5 19 3 1.47 4 3 4 3 3 2 19 3 0.75 3 4 2 2 5 4 20 58 3.33 1.21  
32 3 3 3 3 3 4 19 3 0.41 4 2 4 4 3 2 19 3 0.98 2 3 3 3 5 4 20 58 3.33 1.03  
33 2 5 4 1 2 5 19 3 1.72 5 2 2 4 4 2 19 3 1.33 4 4 1 2 5 4 20 58 3.33 1.51  
34 4 3 3 3 2 4 19 3 0.75 3 4 4 4 2 2 19 3 0.98 3 2 4 3 4 3 19 57 3.17 0.75  
35 2 4 3 3 2 5 19 3 1.17 4 4 2 4 3 2 19 3 0.98 3 4 4 2 2 4 19 57 3.17 0.98  
36 4 3 3 1 4 4 19 3 1.17 2 4 2 3 3 4 18 3 0.89 3 4 3 2 4 3 19 56 3.17 0.75  
37 5 1 2 5 2 4 19 3 1.72 4 3 3 2 3 3 18 3 0.63 5 3 4 3 2 2 19 56 3.17 1.17  
38 3 3 3 4 2 4 19 3 0.75 2 5 4 1 4 2 18 3 1.55 5 3 2 3 1 5 19 56 3.17 1.60  
39 2 4 3 3 3 4 19 3 0.75 4 3 5 2 2 2 18 3 1.26 4 3 2 2 4 4 19 56 3.17 0.98  
40 3 3 2 3 4 4 19 3 0.75 4 3 2 3 3 3 18 3 0.63 4 3 2 1 5 4 19 56 3.17 1.47  
41 3 2 2 4 3 4 18 3 0.89 3 4 3 2 4 2 18 3 0.89 3 1 3 3 4 5 19 55 3.17 1.33  
42 4 3 2 4 2 3 18 3 0.89 4 4 2 1 4 2 17 3 1.33 3 3 5 3 2 3 19 54 3.17 0.98  
43 3 4 3 3 2 2 17 3 0.75 4 1 3 4 2 3 17 3 1.17 4 3 1 2 4 4 18 52 3.00 1.26  
44 2 4 3 3 2 3 17 3 0.75 3 3 1 4 2 4 17 3 1.17 2 4 3 4 3 2 18 52 3.00 0.89  
45 3 3 2 3 4 2 17 3 0.75 4 4 1 4 1 3 17 3 1.47 3 2 3 2 5 3 18 52 3.00 1.10  
46 2 3 3 4 3 2 17 3 0.75 3 4 3 3 2 2 17 3 0.75 2 4 1 3 4 4 18 52 3.00 1.26  
47 2 3 4 3 2 3 17 3 0.75 2 3 3 3 2 3 16 3 0.52 2 3 4 2 3 4 18 51 3.00 0.89  
48 3 4 2 4 2 2 17 3 0.98 2 3 1 2 4 4 16 3 1.21 4 3 1 2 4 3 17 50 2.83 1.17  
49 1 3 3 2 3 4 16 3 1.03 2 4 2 2 2 3 15 3 0.84 3 2 2 2 3 5 17 48 2.83 1.17  
50 3 3 2 2 1 4 15 3 1.05 3 3 1 2 2 1 12 2 0.89 3 4 4 3 1 2 17 44 2.83 1.17  
TOTAL 168 179 146 181 151 188   3.4 0.29 179 186 149 159 169 145 987 3.3 0.3 177 176 153 157 193 190 #### 3046 3.5 0.29 7.12 








ESTRÉS LABORAL      






























































































































3 2 1 1 1 2 2 5 2 2 2 2 3 2 2 3 1 1 
3
4 2 1.0 2 2 2 3 3 1 2 2 2 3 5 2 3 3 4 3 
4
2 114 3 0.96 




9 2 2 2 1 3 4 5 3 3 4 3 3 3 3 4 1 1 
4
7 3 1.1 2 2 4 4 5 5 3 4 4 4 3 2 3 5 3 4 
5
7 153 4 1.03 




0 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 
5
1 3 0.7 3 3 3 3 5 4 4 1 1 4 4 5 4 4 1 4 
5
3 154 3 1.30 




0 3 2 2 4 3 5 2 2 4 1 3 5 5 5 5 1 1 
5
3 3 1.5 1 1 5 5 2 5 5 2 1 5 4 3 5 5 1 4 
5
4 157 3 1.75 




4 3 3 3 2 4 4 2 4 3 2 4 4 3 4 4 2 2 
5
3 3 0.9 2 2 4 3 4 4 4 1 1 1 2 4 5 5 1 3 
4
6 147 3 1.45 




9 3 3 3 2 2 4 2 3 4 4 4 4 4 1 3 2 2 
5
0 3 1.0 3 3 3 2 1 3 2 2 4 4 5 5 5 4 3 3 
5
2 144 3 1.18 




9 3 3 3 1 4 4 3 2 3 5 4 4 4 1 3 2 2 
5
1 3 1.1 3 2 4 2 2 1 3 2 2 4 4 3 4 4 3 2 
4
5 139 3 0.98 




5 3 3 3 3 3 4 3 1 1 3 3 4 3 4 4 1 1 
4
7 3 1.1 3 2 4 4 3 1 4 3 5 4 2 2 4 5 2 3 
5
1 164 3 1.17 




1 3 3 3 2 4 5 2 4 3 4 2 4 3 4 4 1 2 
5
3 3 1.1 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 1 5 
6
0 166 4 1.18 




9 3 3 3 2 4 4 4 3 2 3 3 2 3 3 1 1 2 
4
6 3 0.9 2 2 3 3 1 2 2 2 3 3 2 2 3 3 4 3 
4
0 137 3 0.73 




8 2 3 3 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 1 1 
5
2 3 1.0 1 3 3 3 3 3 3 1 5 3 3 3 3 3 4 3 
4
7 146 3 0.93 




1 2 3 4 2 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 1 
5
0 3 0.8 1 1 3 3 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 
3
7 134 2 0.79 




1 3 3 3 2 5 4 2 4 4 3 3 4 5 5 4 1 2 
5
7 3 1.2 3 3 5 5 5 3 4 3 3 4 3 2 4 4 1 4 
5
6 155 4 1.10 




7 3 3 3 3 3 4 5 5 4 4 4 4 3 3 3 1 1 
5
6 3 1.1 1 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 
4
0 158 3 0.73 




1 3 3 3 2 4 5 4 4 4 2 4 4 3 3 4 1 1 
5
4 3 1.1 1 1 3 3 3 3 4 5 2 4 4 2 5 4 2 4 
5
0 156 3 1.26 




7 1 3 3 5 5 4 1 1 4 3 3 4 2 2 3 2 2 
4
8 3 1.3 2 3 2 2 1 2 3 3 3 2 2 4 4 4 2 4 
4
3 151 3 0.95 




8 3 3 3 2 4 4 3 4 2 3 3 4 3 2 4 2 2 
5
1 3 0.8 2 2 4 4 4 5 4 2 2 4 3 2 5 4 2 4 
5
3 153 3 1.14 




5 2 3 2 1 2 3 1 2 1 3 4 4 3 3 4 2 2 
4
2 2 1.0 3 2 4 3 2 2 3 2 3 3 3 2 4 4 3 4 
4
7 128 3 0.77 




8 3 3 2 3 3 3 1 2 4 3 3 4 4 2 3 2 2 
4
7 3 0.8 3 3 5 5 2 4 3 2 2 3 2 3 4 5 1 4 
5
1 141 3 1.22 




0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 
6
7 4 1.0 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
7
7 195 5 0.75 




1 2 4 4 3 4 5 2 4 4 2 4 4 4 3 4 1 2 
5
6 3 1.1 2 3 3 4 4 4 4 2 2 5 5 3 4 4 3 4 
5
6 171 4 0.97 




5 1 4 4 2 4 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 2 2 
5
5 3 1.0 4 2 4 4 3 4 3 2 2 4 4 3 4 4 2 4 
5
3 166 3 0.87 




1 3 4 2 3 3 5 4 4 2 2 2 2 2 2 3 3 3 
4
9 3 0.9 3 3 3 3 5 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 
4
2 151 3 1.02 




0 1 4 4 4 5 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 
5
8 3 1.1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
4
3 156 3 0.70 




9 2 4 4 2 5 5 3 4 3 3 3 4 3 4 4 1 1 
5
5 3 1.2 1 1 3 3 3 3 3 1 1 2 2 1 3 3 1 4 
3
5 137 2 1.05 




1 2 4 4 2 4 4 1 4 3 3 3 3 3 3 4 1 1 
4
9 3 1.1 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 4 4 4 4 
4
8 152 3 0.73 
 
 




1 3 4 4 2 4 5 2 4 3 3 2 2 2 3 4 1 1 
4
9 3 1.2 3 3 3 3 5 2 3 3 3 2 2 3 4 4 2 4 
4
9 152 3 0.85 




5 1 4 4 1 4 5 3 4 4 4 5 5 5 4 4 1 1 
5
9 3 1.5 5 5 5 5 4 4 4 1 1 4 5 1 5 4 1 4 
5
8 173 4 1.63 




5 1 4 5 3 4 5 4 4 4 2 3 4 2 4 3 2 1 
5
5 3 1.3 1 3 5 5 3 1 1 3 3 3 3 2 4 4 2 4 
4
7 155 3 1.29 




7 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 5 3 3 5 2 2 
5
7 3 0.9 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 5 2 4 
4
7 154 3 0.93 




2 4 4 4 2 5 4 3 4 1 1 4 4 4 4 3 1 2 
5
4 3 1.3 2 2 4 4 3 1 3 2 5 3 4 2 4 4 3 4 
5
0 161 3 1.09 




8 3 4 3 3 2 2 2 3 2 2 4 4 2 5 4 2 2 
4
9 3 1.0 1 2 2 3 3 5 3 1 1 5 5 3 4 3 1 3 
4
5 141 3 1.42 




9 2 4 3 2 5 4 2 4 3 2 3 4 3 4 4 2 2 
5
3 3 1.0 2 1 3 4 3 5 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 
4
3 148 3 0.95 




2 2 4 3 1 4 4 2 2 5 3 3 4 4 5 4 1 1 
5
2 3 1.3 1 1 5 5 3 3 5 2 1 4 5 3 4 5 4 4 
5
5 154 3 1.50 




3 3 4 3 2 3 4 2 3 3 3 3 5 2 3 4 2 2 
5
1 3 0.9 4 2 5 5 3 3 4 2 1 5 4 2 5 3 4 4 
5
6 160 4 1.26 




3 3 4 3 2 4 4 3 4 5 3 1 5 4 3 4 1 1 
5
4 3 1.3 3 1 5 5 4 4 3 3 4 5 1 1 5 5 5 5 
5
9 166 4 1.54 




3 1 4 4 1 4 4 1 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 
4
9 3 1.1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 4 2 3 
4
6 147 3 0.62 




5 1 4 3 1 5 5 1 4 3 2 3 4 4 3 3 2 2 
5
0 3 1.3 2 2 4 4 2 5 4 2 2 4 4 2 4 3 2 4 
5
0 154 3 1.09 




2 2 5 5 2 4 5 1 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 
5
9 3 1.1 4 4 4 4 4 4 2 2 5 5 3 4 4 3 3 4 
5
9 174 4 0.87 




7 3 5 5 3 5 4 1 3 3 2 2 3 3 4 4 1 1 
5
2 3 1.3 3 3 2 4 2 4 3 2 2 2 4 4 3 3 3 3 
4
7 151 3 0.77 




5 1 5 5 2 4 5 2 4 3 2 3 4 2 3 4 3 2 
5
4 3 1.2 3 4 2 4 2 3 4 3 4 3 4 2 4 5 4 4 
5
5 156 3 0.89 




2 1 5 5 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
5
3 3 1.0 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 
4
3 144 3 0.48 




5 2 5 5 2 4 4 1 5 4 4 4 4 2 4 4 1 1 
5
6 3 1.4 1 1 4 4 4 4 4 1 1 4 4 1 4 4 1 4 
4
6 155 3 1.50 




4 3 5 4 3 5 5 2 4 5 1 4 4 4 4 4 2 2 
6
1 4 1.2 1 1 5 5 5 5 5 2 1 4 4 2 4 4 2 4 
5
4 177 3 1.59 




9 1 5 4 3 5 5 1 4 3 3 3 3 4 4 4 1 2 
5
5 3 1.3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 4 4 4 3 
4
9 164 3 0.68 




1 1 5 4 2 5 3 4 4 2 3 3 4 2 2 3 1 1 
4
9 3 1.3 2 2 3 3 3 5 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 
4
4 148 3 0.86 




5 2 5 4 2 4 4 2 4 4 1 5 5 5 5 5 1 1 
5
9 3 1.6 1 1 5 5 5 5 5 1 1 5 5 1 5 5 1 5 
5
6 177 4 2.00 




4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 5 1 1 
6
5 4 1.2 1 1 4 5 4 4 4 1 1 4 3 1 5 5 1 4 
4
8 185 3 1.67 




0 1 5 5 1 5 5 1 5 3 4 3 5 3 3 5 1 1 
5
6 3 1.7 2 1 4 4 4 4 5 1 3 4 4 2 4 5 2 3 
5
2 169 3 1.29 




4 2 5 5 2 5 5 1 5 5 1 4 5 1 5 5 1 1 
5
8 3 1.9 2 1 5 5 5 3 4 1 1 5 5 1 4 3 1 5 
5
















































































































CUESTIONARIO DE COMPROMISO ORGANIZACIONAL 
 
Nombre:    
INSTRUCIONES GENERALES 
Usted debe expresar su acuerdo o desacuerdo con cada una de las 
afirmaciones que les serian presentadas, usando la escala de 7 puntos ofrecida 
a continuación: 
 
1= Totalmente en desacuerdo 
2= Moderadamente en desacuerdo 3= Débilmente en desacuerdo 
4= Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5= Débilmente de acuerdo 
6= Moderadamente de acuerdo 7= Totalmente de acuerdo 
 
Ejemplo 
Si usted se siente altamente identificado con su organización y no está 
dispuesto a dejarla, en este caso colocaría el número 7 en el recuadro al inicio 
de la pregunta siguiente. 
 
recibiera una oferta para un mejor trabajo en otra parte, sentiría que no es co Si 
rrecto dejar mi organización. 
 
Para contestar indique la opción que mejor indique su opinión. 
1) Si  yo  no  hubiera  invertido  tanto en  esta
 organización, consideraría trabajar en otra parte. 
2) Aunque fuera ventajoso para mí, no siento que sea correcto 
renunciar a mi organización ahora. 
3) Renunciar a mi organización actualmente es un asunto tanto 
de necesidad como de deseo. 
4) Permanecer  en  mi  organización  actualmente  es  un  asunto 
tanto de necesidad como de deseo. 
5) Si  renunciara  a  esta  organización  pienso  que  tendría  muy 
pocas opciones alternativas de conseguir algo mejor. 










7) Me sentiría culpable si renunciara a mi organización en este 
momento. 
8) Esta organización merece mi lealtad. 
9) Realmente  siento  los  problemas  de  mi  organización  como 
propios. 
10) No siento ningún compromiso de permanecer con
 mi empleador actual. 
11) No renunciaría a mi organización  ahora porque me siento 
comprometido con su gente. 
12) Esta organización significa mucho para mí. 13)Le debo 
muchísimo a mi organización. 
14)No me siento como “parte de la familia” en mi organización. 
15)No me siento parte de mi organización. 
16) Una de las consecuencias de renunciar a esta organización 
seria la escasez de alternativas. 
17) Sería  muy  difícil  dejar  mi  organización  en  este  momento, 
incluso si lo deseara. 




Titulo Problema de  
Investigació
n 































































































































































































































Determinar la relación entre el 
compromiso organizacional y el 
estrés laboral de los 
colaboradores de la Unidad de 
Gestión Educativa Local N°3 
de Trujillo, año 2017. 
Objetivos específicos. 
Identificar la relación entre 
compromiso afectivo y el estrés 
laboral de los colaboradores de 
la Unidad de Gestión Educativa 
Local N°3 de Trujillo, año 2017. 
Identificar la relación entre 
compromiso de continuidad y 
estrés laboral de los 
colaboradores de la Unidad de 
Gestión Educativa Local N°3 
de Trujillo, año 2017. 
Identificar la relación entre 
compromiso normativo y estrés 













































































































































Meyer y Allen 
(1997) define al 
“compromiso 
organizacional 
como un estado 
psicológico que 
caracteriza la 
relación entre una 
persona y una 
organización, que 
influyen en la 
decisión de 






Sanjeev et al. 
(2014), para 







en el cual utiliza 
la escala de 
















































































El estrés laboral 
será medido en 
los 
colaboradores 
El estrés laboral es 
aquel 
enfrentamiento por 

















14, 15, 16, 17, 










la Unidad de Gestión Educativa 
Local N°3 de Trujillo, año 2017. 
 




a la vez éstas 
impiden sus 
competencias para 
afrontar en su 
puesto de trabajo 
(Stavroula, 2004, p. 
3). 
de las Unidades 
de Gestión 
Educativa Local 




con la Escala de 
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ENTREVISTA AL DIRECTOR DE LA UGEL 
 
1. ¿Cuáles son los problemas en cuanto al clima organizacional que usted considera 
dentro de la UGEL? 
 
RESPUESTA: Básicamente que los trabajadores carecen de una  identificación con la 
instución, es decir, trabajan por obligación y no porque realmente quieran contribuir al 
desarrollo de la antidad y su organización, lo cual a veces genera ciertos conflictos entre 
los trabajadores.  
 
2. ¿Considera que los trabajadores se sienten identificador con la institución? Si, no, por 
qué?. 
 
No, porque muchos de ellos quisiseran irse a trabajar a otro lugar, como ellos mismos 
señalan, ya que el ambiente no es de su agrado y tienen muchas responsabilidades por 
cumplir.  
 
3. ¿Los trabajadores se involucran en la toma de decisiones de la UGEL? 
 
A veces, sólo cuando es necesario y se les pide alguna opinión acerca de su área y puesto 
de trabajo.  
 
4. ¿Los trabajadores se preocupan por seguir las normas y políticas instituciones? 
¿Cómo? 
 
Ellos si siguien las normas de la entidad, aunque a veces llegan tarde o existe ausentismo 
y faltas, lo que los perjudica a ellos y a la organización.  
 
5. ¿Considera que los trabajadores padeceen de estrés laboral? 
 
Asumo que si, ya que en la organización no se planifican tareas recreativas para los 
trabajadores, debido principalmente a las metas que deben cumplirse según lo 
estipulado por el MINEDU. 
 
6. ¿Cuáles serían algunos problemas relacionados con el estrés laboral en sus 
trabajadores? 
 
La poca colaboración y coordinación entre los tarbajadores, errores y demoras en los 
trámites por lo cual las personas suelen reclmar, asimismo he observado que no vienen 















CONSTANCIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 
EL QUE SUSCRIBE: 
 




Que: la Srta. Rosmeri Yarixa Escudero Jara identificada con DNI N° 73869134, 
estudiante del X ciclo de la escuela de Administración de la Universidad Cesar Vallejo, 
ha recolectado datos correspondientes al desarrollo de su trabajo de investigación en 
la Unidad de gestión educativa local N°3 ubicado en Pje San Luis 110, 13008, en la 
ciudad de Trujillo. 
Se expide el presente documento, a petición de la interesada. 
Trujillo, 19 de octubre del 2017. 
 
 
 
 
 
 
